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206 A. E. T6RXEBOII.\I. FORUATIOSSGR. I N. BI;ASDIX.4VIES. 
0 IU for tit a t io tisg r up pc ri t a i t t 0111 (1 c t I I o rd1 i gas t c S k aud i- 
l i a  vi  cn . 
.if 
A. E. TBRSEBOIIJI. 
I eii liteii uppsats ined titel: sFijrsi;k till en tolkriing a f d e t  
nordligaste Sknridinavieiis tjKllgeologi~, intagen i dcssa fijrhand- 
lingars band 15 (1503), framstiillde j a g  e t t  forslag till en sniii- 
nianjemkning af: de stridiga uppfnttningnr, soni olika forfattare 
frniiistillt rijrand : det  nordlign Sknndinaviens lngergrnpper. Tillika 
ftirsijkte j a g  a t t  pnrallelisera dessa lagergrupper iiied deli1 i de t  
centrala Skandinnvien. I r i A  dennn tid liade j a g  e j  haft tillfdle 
a t t  gijra nigon personli_ oekantsknp nied det  nordligaste Skan- 
dinaviens geologi, och jag trodde mig e j  lieller skola nigonsin f i  
det. FijrHndrnde fijrliillnnden linl'vn eincllertid fornnlc:tit niig 
a t t  11% sennste tid i t e r  n i g o t  syssels i t ta  mig iiied f r igan  0111 det 
nordligaste Sknndinavicns fjiillbyggnnd, ocli under en resa sist- 
lidne soinniar (1900) till Tornevattnet, Ofoten ocli Bnlsfjorden 
liade j a g  tillfiille n t t  se n i p  nf  deiina byggnnds drag. J l i n a  d i  
-. cjorda inkttagelser fijrnnleddc inig att efter henikonisten Ater genom- 
g:~ det  f6rut befintliga mnterinlet, e t t  arbete son1 ledde \ill e t t  slot- 
resultat, livilket i vissa punkter afviker f r i n  mi t t  ofvan niimndn. 
iildre tolkningsfiirsijk, och IivilkeLjng derfijr vill i det  t'iiljande frnni- 
stiilla. J ag  kaii tlervid forb@ en redogijrelse for nlla de Kldre fijr- 
fnttnrenas is ikter ,  ciiiednn i miti niiiiida u p p a t s  en ijfversiktlig sidan 
redaii iir leiiinad ; dock tor& densaminn fiir nu fijrevarande iinda- 
inLI  ej  vnra tillfylles i f r iga  0111 de uppfattningnr rijrande formn- 
.. 
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C:EOL. €%REX. F~RIIAXDTJ. N:o 507. fid 23. lliift. -1. 207 
t i o n ~ l e d e ~ i ~  ~ldersfiirlikllande, SOIII den produktirnste a f  dessn 
fijrfattnre, d e n  0111 Tromso ailits geologi s5 liiigt fijrtjente KARL 
J’ETTERSES, vid olikn. tillfiillcn frnn~stiillt .  E n  n l g o t  utforligare 
re(logiirelse fijr deni 111; derfiir liiir inflyta. 
I sinn iildstn arbeten, PGeologiske Undersogelser inden Trolnsii 
Lllnts (1SGS-74) uppstiiller PETTERSEX lagerfiiljder, hvilka knnn,z 
l i ~ ~ n n ~ a n f n t t n s  sHlnnda: 
S ( ( I I ( / S ~ C I I  (i Xnttiianlstinden 111. fl. toppnr  kring Bnlsfjordcn) ocll 
/ ; r d s i l  (vid Kvznangen 111. 11. st. = Ot’re Goldngruppen, Dmr,L). 
Lei-- ocli l e i y l i i i i i , i ~ , ~ k i l i , ,  cloloiiiit 111. 111. (= Undrc Goldn- 
gruppen, DAIILT, eller Dividalsgruppcn, PETTERSES). 
Bcrlsfjoi*tleiis s1Ajerpipp. 
7!roiii sii gliiii ni eiskiJ.ihgiwpp. 
&lsta sk{jTuyriippcii (urbergj. 
Den %lersfoljd, soni utt ryckes i dennn anordning nf lager- 
gruppcrna, Iiade PETTERSES eniellertid koniniit till niern pK petro- 
gratiska Hn pi strntigrafiskn ;irunder. D e  s t n r k t  kristnlliniska 
Tromsijskifirnrne ans lg  linn 1wlt nnturligt varn iildre I n  de half- 
kristnlliniska lhlsfjordskiffrarne, ocli dessn Rter iildre ?in Divi- 
dalsgruppens fiign. metnmorfoserade ZL‘rgarter. Denna liaiis upp- 
fnttning blef einellertid sederniera pk  straFlgrafiskn grnnder iindrad. 
1361jan gjordes i r  1S77, d i  PETTERSEX uppgick en profil fr8n 
Snltdnlen mot  iister in iifver Sverige. Iran fnnn d i  kr ing Siidvn- 
jaure  ocli iifverstn delen af IIornafvan lager, soin han trodde sig 
kunnn. parallelisera nied sin Dividalsgrupp, nien de Eigo till ut- 
seendet under de kringligganile fjiillens gliminerskiffer, hvilken 
Iian snniiiianstiillde med Tromsii glininicrskiffer. I fiiljd liiiraf 
uppstiillde han tiiljnnde f o r h d r a d c  Iagerfiiljd:l 
1’?1fJSt(l l l i i ~ . t ~ ( ~ l l . s ~ r t i ~ / ~ e i i  (gliinsnnde skiffrnr, grafitskiffrnr 
‘L’TOII~SC ~ l i i , i t i i e i . s k ~ j ~ c r ~ i , i i ~ ~ ~ :  
b. Gliniinerskiffer iiied knlksten. 
a. Ros tnkvnrtsi t. 
L 
1 
111. Ill.) 
Det nordlize Swriges og Sorges Geologi, s. 36. (.\rcIi. f. JIot. 0; Xat. 
Vid. 1SiS). 
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Diriclcil~~~i.irlul,p,i. 
Ug*bcriy. 
S l s o m  xyngsta hiigfjiillsgruppenr betecknar PETTERSEX Iiiir 
en del jeiufiirelscvis  mild;^ skiffrar nied iniirka knlkstenar, livilkn 
bildn dc liijgsta delarne nf fjlllen kring riksgriinsen K oin Torne- 
m t t n e t .  Bnlsfjordsgruppen upptnger liaii ej, enledan lian fijr 
tillfiiliet icke r igade  ined bestiimdllct yttra sig 0111 dcss plats 
i lagerfij1.jden. Denna plats  siikte hnn eiiiellertid n igut  senare 
a t t  bestiimnia genoin n t t  uppletn stiillen, der grulipens griinsfiir- 
hi l lande till Troiilsijgruppcn kundc tydligt iakttagas. Ett s h l n n t  
stiille f p j n  lian till sist i Andersdnlen 0 o m  Bnlstjorden. I den 
innerstn delen af denna d jupt  nedskurnn dal a n s t 5  neniligen 13nls- 
tjordskiffrnr, soin s tupa i n  under Tronisijskiffrariir i de ofvnnfiir 
befiritlign fjiillviiggarne. Dermed n n s i g  I'ETTERSES fr8gnn 0111 
Bnlsfjordgruppens plats vnrn nfgjord, ocli nu uppstiillcr linn fiil- 
j n nde I agersk e 111 n :1 
Eiigstci l i ~ ~ . ~ . f j ' i i l l s ~ ~ i . t i ~ ~ ~ ) c t i .  
ili*om s~ 
i 
l i t i t  i i i  ersl j e i y i * u p p  : 
b. Gliinml'rskiffer in. knlkinger, 
a. Kvartsit.  
Btr 1s fjordfir;ippeii. 
Di~i~1cils~ii~iip~)ci~. 
U d i e t y  . 
Sennre utskiljdc I'ETTEBSES icke den Byngstn liogtj5llsgrup- 
pens skoi i i  en siirskild nfdelning; i lians sistn nrhctc, 3I)cn nord- 
norske fjeldhygiiings, iir neinligcn foriiiationsindelnirlpen fiirenklad 
s i lunda:  
li~oi1is6giwppeii. 
Bals  f j o ~ ~ l ~ ~ i y ~ ~ c i i .  
~~i~i(l[ils,~ri~~i~cti. 
UTLeIg. 
A t t  diinia nf den gcologiska knrtn ijfver Troiiisii ailit, SOIII  
itfiiljer det  niiinndn arbetet ,  synes >den ynpsta liogfjiillsgruppen~ 
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llaf\-a blifvit fiirdelnd pB Ilnlsfjords- ocli Troinsogrupperoa. Den 
tzrut sisoiii Troiiis6gruppens Iiigre del uppfattade 1iostakv;irt- 
sitell liiinfiires !iu till Bnlsfjordgruppen, tydligen pL den grund, 
a t t  - enligt. PETTERSESS Ksikt - den ena soiii den ancira skulle 
Ilnf\-a sin plats oiiiedelbart under Tronisiigruppen. 
Under t.ortgBng& af  sinn arbeten Lade PETTERSES s5lund:i 
cftcr hand  t’iiretagit mycket viisentliga oiiiflyttningar inoiii siii 
Iagerfiiljd, ocli till s is t  ansfis linri de t r e  s tora  fjiillgrupperiins in- 
biirdes Blderfiirli~llandc vnra r n k t  omriindt mot Iirad lian fijrst 
ailtog de t  w r n .  
1% flern stallen i siiin arbeten framliiller PI.:TTEBSES, a t t  
den cord-sknndinariska fjallgeologiens svlr igheter  ej kunnn liisas 
Iivarkeii enbnrt  i Korge eller enbart  i Sverige, utnn a t t  fijrhiil- 
Iaodena pd hbda sidor 0111 riksgriinsea iiisstc samtidigt tagas i 
betraktnnde. S i  t. es. yt t ra r  liaii i BDet nordlige S w r i g c s  og 
Korges geologb, sid. 2, JEt saiiinrbeide iiiellem svenslic og norske 
geologer vil sanledes ikke nlene i13ig selv vrcre iinskeligt, iiien 
aritagelig ogsnn ligefremt niidvcr.;~i$~, ocli liiiri linde liaii utnn 
tvifvel riitt. S.jelt’ gjorde Iian ock tveniie resor i n  p i  svenskn 
sidan fiir a t t  klargijrn f.jrlilllaiiden, soni hnii icke lyckadcs l i t -  
reda p i  den norskn. Jag vill 1111 ock fijlja I’ETTERSEXS fiirediiiiic 
och geiioiii en saiiiiiiniistallning af observationer f r i n  h i d a  sidor 
0111 riksgranseii siikn i i i  e t t  s teg vidarc iiiot utredningcn nf fjell- 
geologiens Iiufvuddmg inoiii v i h  sknndinaviskn fj5llstrKcknings 
iiordligaste del, dervid naturligtvis sokande lcdning i de nya syi- 
punliter rorande deiinn fjiillstrlcknings n l l ~ ~ i i i l i n i ~  byggnad, livilka 
efter.l’ETTERSExS tid vunaits inoiii sydli,oare oinr.’lden. 
F r h  Jeiiitlnnds storn siluroi > r i d e  u t g i r ,  sikoiii redan liinge 
kIndt ,  en siiinl striniiiia nf siluriska bcrgarter, lirilken s t ryker  i 
XR’0:lig. riktning utefter deli ijstrn. fjAlgriinsen i n d a  upp till 
Tornevattnet. Dennn striiiimns kainbrisk-sihriskn filder iir be- 
yisnd genoiii flera nf F. SVESOXIUS i dess hcrgarter gjordn f p d  
a f  Hyolithus, livarfiir deniie forfnttare iifven beniimnt densaniiiia 
rlipolitlius-zonen,. Dertill koiiiiuer, n t t  e t t  knlkstensprof, hvilkct 
K. :I. FREn’IIOLJI Kr 1884 lieinfijrde friii iiorrn slrittningen af det  
E. 
I ,  
I 
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210 A. k:, T~IWECOIIJI .  FOKMATIOSSGR. r s. SKASDISAVIES. 
s vid Torncvat tnet  heliigiin f j l l le t  Luopnlitn, vid en nyligen fiire. 
tngen stuffgrnnskning visadc sig vnra fossilf6rande och, enligt G. 
110~21, antngligen tillhiira Chasinopkalkens Iiorisont. Den silu- 
r i s h  zonen dtertinncs Kfven p K  iinrra sidaii af  Tornevnttnet ocll 
fortstrpkcr in5t  Sorge ,  der  deli sanimanfallcr iiied PCTTERSESS 
Dividnlsgh~pp. Deiincs samliuriglict iiied hyolitlius-zonen frnai- 
hiills ock at' PETTERSES p i  det  bestiiindaste. 
De siluriskn bergarternn. i Luopnlita visa sig ickc vara i 
pdfnllnnde grad pressnde, men de Ofverlagras af en s t a r k t  pres- 
sad, griingri kvnrtsitskilkr, soiii liar en betydlig utbredning i n i t  
f jK l l en .  Den iir iiiiiktigt utbildad kring Abiskuelfven ocli i fjiillen 
vid Ttrnevat tnets  vcstra iindc. Under kvnrtsitskifferii ser itian 
Iiiir, vid Torneliniiiii, eii yt tc rs t  s t a r k t  pressad f:iltspatlinltig berg- 
a r t ,  troligen en sparayni t ,  i livilkeii pnrtier a f  aliinskiffer iiro 
liksoni inknlidnde, ocli niirmnst p i  det  underliggande urberget, 
soiii liiir bes t i r  nf p a n i t  iiied inriirdn. Sjnngeli-skiffrar, upptriider 
en fiiga pressad g r i  ,I;vartsit. Men omkring 13 h z  vestligare, 
dcr  j a g  lindc tillfallr . a t t  sc cn  fullkoiiiligt blottad profil i foten 
ii f fj iil Is1 u t t n i ngen , 1:vi I a r k var t si t s k i ffer n o iiied el ba r t p5 gra 11 i - 
ten,  livilkeii i i;lliiiiinliet iir niistan relit niassformig, men uiir- 
tiinst kontnkten nntagcr en sviifvandc fiirskiffring. Iliir finnes e j  
s p i r  at' Iivnrken nluiiskiIferii eller den g r i  kvartsiten. Dessn 
bbda. bergnrtcr vid Tornehniiin s p a s  inig biira uppfattns s i -  
soiii tillh6rnnde Iiyolitlius-zonen. Denna skulle d i  i Torne- 
vattiiets dal visa sig upptriidn. p i  saiiiiiin siitt, soiii PETTER- 
SEN funnit Dividalsgrnppcn giira i IXvidalcn ocli nnnorstades, 
d. v. s. deli skjuter in 25 h 30 hi, eller iiiiijligen n i g o t  iiier, 
under fjiillskiffrarne, iiien snknns sedan fullstiindigt. Detsamma 
eger fijr iifrigt ruin iitefter hela ijstra fjiillkantcn. Redan i min 
ofvan naiiiiida uppsats tglknde j a g  d e t t a  fijrliAllande slisom bc- 
roendc dcrp;, n t t  f j ~ l l s k i f f r a r n ~ b l i f v i t  Ofverskjutun iiiot iister 
ocli i foljd dernf erliillit  e t t  abnorint liige p i  hyolithus-zonens 
bergarter, eii tolkning, soin j a g  fortfarnnde anser vara den riktiga. 
i 
I denna dips GF:~ hilr som vestligare mindrr I q r r  31 hrit, sockergrjnig 
holomit. 
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GEOL. Y i i n E s .  F ~ ~ I U I A X D L .  N:o 90i. Bd 23. Hiift. 4. 211 
t; vartsitskiffern S vid Torncliamn foreter visserligen icke 
si obctydliga biijningar, iiieii den ligger dock i de t  s tora  lieln 
telnligen sviifvande. P:L oinkr. 300 711 liojd iifver Tornevattnet 
6 E e r I a p S  den af en oren, bligrr", n igot  kr is tdl inisk och starkt 
skifvig till niistan skiffrig kalksten af fjlillkalkstennrnes vanliga 
utseende. Dess iniiktigliet torde ciiligt en grof uppskattiiiii: be- 
liip sig till 150 h 200 m. 
Ofvanp% kalkstenen, ocli genoiii vesellngring forbunden 1nc.d 
(1 en, fij I j c  r en vncker, si I f r  erg lii n s an de pan a t  g 1 i ni ni ers ki  fer II I ed 
de Iiaiiipfrii; till Brt-stora grannternn utbildade s~%oni val kr i -  
stallisernde roiiibdodekaidmr. Denna skiffcr utgiir hela den ofre 
dclen a f  fjiillet o c h  i i h ,  enl. FREDHOLM: Bnda till dcss topp, 
1,100 711 iifver n t t n e t .  Dess tnlkt ighct  lir siledcs betydlig ocli 
torde kunna  antagas till  500 GO0 w. I tjiillrts iifre delnr 
iiinelidller den naiiirida skiffern fierestades stiirre och miridre ill- 
Ingringar a f  -svart skitfer. 
D e  iiu oinniimnda trenne peti; .grafiskt v i l  i t sk i lda  skifler- 
leden, kvnrts i tskirern,  knikskim::n o c ~ i  grn i in tg l imnicr~~ i~er i i ,  
Iiafi-a en bctydlig utbredning sL viil mot S i fjiillen kriiig h b i -  
skodnleii, soiii iiiot K i griinsfi3llen K om Tornevnt.tnet. Det 
torde derfiir v ~ r a  lliiipligt a t t  utiiiiirka deiii geiioiii siirskilda be- 
nlmningnr. Iivnrtsitskiffern liar rednn en s idan ,  t j  den tillliiir 
siikerligen sniiitiin bildtling soin PETTERSEXS .Hosta-kvartsit,, 
lialkstenen kunnn vi knlla DXuoljn-kalkb efter de t  KP vid Abi- 
skoelfvens mynning beliigna fjiillet Xiiol.ja, i Iivars. iistrs s lut t -  
ning knlkstenen iir miiktipt utbildnd. Granatgliiuiiierskiffern Kter 
iiied dess inlagringar, bland Iivilka, iitoiii den niininda svar ta  
skiffern, s l r sk i ld t  r i i i  frniitliillas en flerstiides upptriidnndc vnckw 
k iir fsk i ffe r, t ord e I iiiii pi ige n 1; u n n a kal In s >l i e  ii ri -s I; i fferb c ft e r d c. t 
vid griinsrijsct 2GS beliigiia Reuri-fjillet, lirars iifre del riisent- 
ligcn iir uppbyggdt nf Iiitliornnde skiffrnr. Oni bergarternn i 
det tn  fjiill siiger PETTERSES.~ ))I de dybcst lipgende Part ier  i 
de  fi;? Stordalsskaret i en IIiijde nf oinkring 1,GOO Fad over 
I I a r e t  opstigendc Fjeldsidcr faiidtes Gliiiiiiierskifer ined riidc 
< 
' Det iiordlige Sveriges og h'orgej gcologi, sid. 33. 
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2 12 A. E. T~RSEl?OII.\I.  FORJIATIOSSGII. I N. SKASDIBAVIEX. 
Granater  og derover IIornblendeskifer i s v w e n d e  Lagstilliiig. 
fIerfra opiiiiod Top dnnues Fjeldgrunden at' iiiildere Skifer - 
gljnsende Gliiiimerskifer, Lergliiiiiiierskifer, glinsende Grafitskifer 
- i liyppig vesling iiied iniirk teiiiiiielig strcrkt bitumiiiiis kalk- 
steii, tildels i iiirugtige illleiringer. Den inildere Skifer  gnar ofte 
over ti1 eller vesler ined Lag, i hvilke sorte Hornblendekrystal- 
ler ere kastede oiii i Grundiiinssen, der  dn kan gaa over ti1 rii 
gullivid snndstensngtig Dannelse, rigt insprccngt iiied frisk brun 
S3derit.a Iliirefter t illsgger PETTERSES: aDisse ejendoiiiiiielige iiicd 
Iiornblendekrystnllur iiidfreldte Dnnnelser gjenfindes pna forskjel- 
lige vidt  frn hinnnden liggende P u n k t a r  over Inlniidsstiigene niel- 
leiii Salnngeii, Sijrdalen i Unrdo og Xltvandet og trzder iiavii- 
IigeriLv lireni indcn JIiijplateauets liojst opstigende Toppe.> Enligt 
stiilfer af  denna bergart, soiii j a g  sag i Tronisii iiiiiseuiii, d e r j a g  
yenorii Iir konservator J. SPARRE SCIISEIDERS viilvilligil Jillniijtes- 
giende hatle full friliet a t t  studera lieln d e t  af PETTERSEN in- 
saiiilnde stuffiiinterialet, #r deii i fr4gn varande liornblendefijrnnde 
skilfern en s8rdr"es viil iitbildad kiirfskilfer, petrogrnfiskt identisk 
iiied den inoi: Iliirossliiffrnrnc flerestiides fiirekoiiiiiinnde s i  be- 
iiiiiiinda bergarten. 
l)c a f  PETTEESEX i linns ofvnn citerade beskrifiiing iifver 
IZeuritjiillets bergnrter oiiinHiiindn iiiiirka knlksterinrne torde inot- 
smrn 2&oljakalken. Den iiicd dciisnmina forbundna, at' gl5n- 
snnde filimiiierskifier, kiirf'skiffer, lergliiiimerskilfcr i n .  in. be&- 
riide serien, livilkeii tydligen iiiotsvarnr den iifvcrstn skifferkoiii- 
plesen i tjallen S oiii Torneliaiiiii, iir den, soiii j a g  vill ntnilirkn 
iiied nainnet ReuriskilTrnr. Den i Reiiri untlerst liggnnde gliiii- 
iiierskiffern ocli Iiornbleiideskift'erii tortle tillhijrn Troiiisiigruppen. 
Ti l l  dennns f i i rh~l lnnden till Ros takwrts i ten  sknll jag Iiingre 
train iterkoiiiiua. 
SBsoiii bcvis $1 den iiiiiunda Ingerfijljdens nlliiiiiiigiltighet 
fiir dessrt trrtkter ins, eftcr PETTEESEX,' vidare nnfijras lager- 
t'iiljden i det  omkr. -35 hi K 0111 Heuri beliigiia Eriks-fjeld. Kc- 
dcrst  ses Iiiir Iiird gliiiiiiierskilfer iiied veslande iiieii srngt fall,  
net  Pongl. uorske \ i d .  Selsk. slirifter 1574, 9. ?SO. 
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GEOL. FOREN. FOI~IIANDL.  N:o 007. Bd 23. Hiift. 4. 213 
lllejt vcstligt. \'id en liiijd a f  omkring 2,000 fot trkffas miik- 
ti,,n lager. af inedeikornig iniirk knlksten, fraiiitrHdande i fjallets 
s; viil nordliga. son1 sydligrt sluttning. Knlkstenen veslnr rned 
ler$iniinerskiffer. Fjiillets iit'verstn del bildns nf en .grof grannt- 
fijrnnde bergnrt nf kiirfskifferns typ ,  iiieii Bgaiiske ulaget8. 
Den yt t re  delen i l f  lialfiiii iiiellan Bnlsfjorden ocli Nalnngen 
bestir, enligt PETTERSEN, nf Troiiisii glimmerskiffer. Vid sodra 
- giinsen fcir dess oinride upptriidn ganskn nikktign bildningar nf 
kristallinisk kalksten. Dessa linde jag tillfiillc a t t  se i det  lilla 
f'jiillet V vid Ualsfjorden ocli K on1 Malnngseidet. Kalkstenen 
:ii* hiir ganska grofkristallinisk, dels g r i ,  dels Ijus, ocli inneslu- 
ter l q e r  a f  grot' g r8  eller brun gliininerskiffer. Stupiiing mot  
S, i nlluiknhet th i l igcn  brnnt. I sluttningen mot  Nalangseidet 
nnstsr glinimerskiffer a f  vcslande ntseende. niestadels brun ocli 
stuiidorii liknande A4regneis. Sjelfvn Jlalnngseidet iir helt oclr 
Ii.illet jordtiickt, inen s t r a s  S deroni frarnsticker granatglinimer- 
skiffer nf Reuri-typ, iiien niestadels n5got iiiijrknre $11 den ofvnn- 
fiir Tornchaiun. Denna skiffer ry'iliar PETTERSEX till Balsfjord- 
gruppen. Den faller f lackt  n i o t & W  ocli sr"t1edes in niot Troinsij- 
gruppen p; sanliiia satt soiii PETTERSEX fnnn I3nlsfjordsltiffrarne 
gurn i hndersdalen p& ~ n o t s t ~ c n d e  sida 0111 Ualsfjorden. 
D e  IRngre in ligpnnde striindernn af .Balsfjorden liar jug  icke 
haf t  tillfiillc a t t  besijkn, inen sR vBI enligt PETTERSESS iippgif- 
ter rijrande de egentliga Bnlsfjordskiffrarne, soiii enligt stuffer a f  
dessn, so111 G. V. SCU~IALESSEE t'iir S. G. U:s riikning insniiilat, 
iiro bergnrternn liiir fylliter ocli kloritiskn skilfrar nied inlagrin- 
gar  nf dels rnorka dels l jusn kalkstennr, bergnrter son1 i det  hela 
iiro vida mindre kristalliniskn iiii bide  Tromsiiskiffrarne ocli Reuri- 
skiffrarne. 
Den nordvrstlign stupningen vid BIalangscidet fortsktter, en- 
ligt PETTERSES, utefter liela Unlsfjordens ini-del. Siir sedan 
gliiu~iierskilfer Ater moter, s tupnr  iifwn den ,it sninnin l i i l l  och 
sKledes in under nalsfjordgruppen. Enl igt  e t t  par inig tillgiing- 
liga stuITer f r h  trnkten 6 0111 Sngvnnd ocli f r i n  Hiiltind torde 
8 :  
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skiffrnr tillliiirande Jleuri-skiffrnrnes al'delning fiirefinnns iifvcn 
ltiir litellan Balsfjordskiffrarne ocli Troiiisiigruppens skiffrnr. 
r i d  Bnlsfj'ordskiffrarnes inre p i i n s  iir Iagerordningen sBledes 
oiiiviind iiiot ltvad den iir vid derns yt t re  g r h s  vid Alalangseidet. 
P:. ettdern stiillet rnis te  deli fiiljnktligen vara inverterad. n e t  
ligger d i  nlirtnast till hands n t t  an taga  inversionen fiirefinnas 
der, hvnrest tiiindre kristnlliniskn lager f'nlln in under inera kri- 
stnlliniskn, siledes vid Balsfjordskiffranies yt t re  griins. D1"1 Llir 
ock Kattiinalstindens p i  dessa s k i f r a r  liggnnde sandsten den yng- 
stn bildningen i Ingerserien, s i s o m  ock I'ETTECSEX fiirst antog 
den vara. I Ihlsfjord-trnkteii skulle d i  kunnn urskiljns fiiljnnde 
byggnndsled : 
Sandsten (i Xntninnlstindcn 111. fi. toppnr) 
Ualsfjordskiffrar 
R e  ur i sk i ffmr 
I i  n I k s t e n 
Troni siisk i firar. 
Jemfiira vi denna Ingerfiiljd ined den fiirut oiiiniiiiindn i Eriks-  
f'jiill: 
Re u r i k i tfer 
Miirk knlksten 
Tromsii glitn merskiffer, 
sailit med den S vid Tornellanin: 
R e u r  i skiffel. 
Xilo Ij n -k n 1 k 
Rostakvartsit 
sR f ramgir  sHsom ganska snnnolikt, n t t  Izdkstenen X' om A h -  
laugseidet oaktadt- sin vida stnrknre grad af  kristallinisk ut- 
bildtting, dock tillliiir saninin geologiska horisont soiii Xuoljo- 
kalken, samt n t t  Rostakvnrtsiten urtgef3rligen tnotsvarar Tronisii 
gliiiitiicrskiffer. Dessa s is tni i t i inb b i d a  bildningnrs niirn snni- 
manliiirigliet liar PETTERSES ock ganska bcstiinidt frnmlibllit. 1% 
linns kar tn  ijfver Tromsii ani t  iiro de  visserligen uttiiiirkta tiled 
olika fiirger, iiien lian betonar dock flerstiides, n t t  nigon bestiitnd 
griins ej finnes iiiellnn rletii. SB t. es. siiger ltnn i oDet nortl- 
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] i c e  Sveriges og Korges Geologi (sid. 24)a: XFiilger iiinn Hiijfjrl- 
det i Retniiig ud nlot Kysten p a r  disse kvartsitiske Skifere 
,,fterllnnnden mere og iiiere over ti1 renere Gliinrnerskifen. IIiir 
gterfinnes siledes, sisoiii j a g  ock i iiiin forut niiiiindn uppsnts 
pc;peknt, e t t  forlibllnnde fallkoiiiligt analogt iiied dct inoni Seve- 
nrllppeii i centrnln Skandinavien, hvilken grupp der i ijster be- 
st;r nf  rent klastiskn bergnrter, spnrngniit ocli kvnrtsit, livilkn 
l , lOt vester iifverg: till gliniiiicrskiffer. Liklieteii iiiellnn i frAgn 
varnnde foriiintioiier inoiii Tronisii a in t  ocli sevegruppen i ceii- 
trala Sknndiiinvien iir fiir ijfi igt s$ pifdlnnde,  n t t  derns riiotsvx- 
rjghet redaii liingc niitngits vnrn s(% godt so111 git'ven. Det  i i i i  
&?rfiir varn tillntet n t t  tills r idare  anviinda de t tn  nntagnnde s i -  
g i l l  nrbetshypo es vid e t t  fiirsok n t t  parallelisera det  nordliga- 
ste Skandinnviens fj5llbildiiingar iiied dein i de t  centraln S k a n -  
dinnvien. 
&llt&l Skmi(~i i i~icien.  AToidlign Skcintliiitr&a. 
Eknesanclsteii. Snndsten (iXntiiiaalstinden 111. i n . )  
Trondl?jemsskift'rnr. Ihlstjordskiffrar. 
Riirosski ffrar. leuri-skiffrar iiied X'uoljakalk. 
S e ve-sk i ffrnr o ch spa rag m i t . 
Urberg. Urberg. 
Den petrograliska liklieten iiiellnn Ikuriskiffrnrne och Iiiiros- 
skiffrnrnc i r  - slsoin rednn ofvnn hlifvit f ra i i~hi l le t  - i 118g 
grad pBfajlande. I lagerfiiljden s p a s  de ock kunnn g;iiiska otvan-  
pet sidoordnas, dock fiirefinnes en olikhet, soiii icke 1115 leniiins 
oaninbrkt. Mellan lteuriskiffrnrne ocli Tromsijgruppen upptrii- 
der,  s5soin vi ofvnn sett,  en iiliiktig kalkstenszon, iiieii n igon 
sidan finnes icke i det  centrnla Sknndinnrien iiiellnii lliirosskiff- 
r m i c  ocli Sevegruppen. Den fiirstn stijrre kalkstcnszon, son1 
der fijrekoiiiiuer, ligger i Troiidlijeiiisskift'rariies Iagre del, siledes 
nigot  liiigre iin Ii6rosskiffrnrnc. Ilennn olikliet torde dock icke 
Lonna w r a  nigot  nfgiirnndc inkast  niot den uppstfilldn pnralle- 
lispringen, d i  det  icke knii viintas n t t  pB s5 storit nfst ind smiiiia 
Iinlkstensnivier skola 5terfinnas. 
I 
b 
koljande parallel skulle d; kunnn. uppstfillns. 
TronisiiskilTrnr ocli Rostnkvart- 
sit. 
16 
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Jlellan UnlsfjordsliiffrnrnP ocli Trend- 
lijeniskiffrnrne bildn liknande skiffrnr i trak- 
ternn. kriiig Sulitelina och annorstiides i de 
mellanliggnnde . f j~~l ls t rRckningarne fiirnied- 
Iande Iiinkar. Dessn skiffrnrs siloriskn 51- 
der iir bevisnd gcnoni flerestiides i deras knlk. 
stensinlagringar gjordn. fynd af  enkrinit- 
letler.' I 13nlstjordskiRrnrne linfrn iinnu 
ingn fossil blifvit funna, men dtssn skiff- 
rnrs annlogier med de niinindn sj-dligare 
fijrekoniinandc siluriskn f'jiillskiffrnrne iiro 
srF. storn, a t t  det  ej torde varn djerft a t t  
fijrutstign det fiirsteningar en g h g  skola 
p,?triiKns iifven i deni. 
Den s tora  sandstensbildning, soiii upp- 
tagcr Yarnngerlialfijn, liiinnrr j ag  ej af  
egen erfnrenhet, dock r n i  det tilliitas niig 
a t t  siika drnga nQgrn slutsatser i frign. 
0111 dess sannolikn 3der .  PETTERSES ville, 
i t ininstone under cn viss tid, snniman- 
stiilln Vnrniigersnndstencn ioed Natmaal-  
stindens snndsten, soiii 51. j n g r e  iin Uals- 
fjord ski ffrnrne. DAULL liiin fiir Para nger- 
snndstencn till s i t t  ijfre Gnisnsystem, ~ o n i  
linn bestiimdt fiirlrlalnr liggn. diskordant  
ofvnnpci Raipas-systeniet ocli inneliilla bol- 
lar nf det tns  bergarter. Men Raipassyste- 
met knu med all sannolikliet parolleli- 
serns nied Dividalsgruppen, sKconi visas at' 
deras iif\'erensstiiiiiiiieIse i fr'5gn om s'i viil 
liigc soiii- petrogrnfisk beslinffenhet,' ocli 
* F i k n h l i p s t  nf F. SVESOSIUS. 
X'ETTERSES siger ock: rXl teos  sb-iferfelt - 
DAIILLS snoknldle Rnipns-System - er eftcr nl Snu- 
sp l igbc t  a t  inordoe under Uirid~lsleltetr.  (Det uord- 
lige Srerigej og Sorgcs Geologi, s. 05). 
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( l i  vi nu vetn, n t t  IXvidnlsgruppen tilllt6r siluren, s i  tiiAste 
\r,2ratigersandsteiien vara yngre iin dertna formation. Det ta  
j t i i ~ ~ ~ t i i ~ r  ock viil iifverens tiled PETTERSEXS ofvaiiniiiiindn. nil- 
tngnitde riirande snmhijrigheten nf Xntmanlstindens snndsteii ocli 
\7;~riin~ersandstenen. Men 0111 'ilessn snndstenar  iiro nP postsilu- 
rijk i lder ,  si5 synes det  - pb grund dernf, n t t  devonisk snnd- 
sten fiirekoiiimer vid Hvitit Itnfvet - e.i osannolikt att de kunnil  
vara a f  devonisk Alder. Redail KEILIIAU vai; ock biijd a t t  nn- 
ta  gn V n ra n gcrs an d s t  e ne II ti I Ihii ra de vo ti. 1 
Knligt ofvan gjorda fijrsiik till utredning a f  det  nordliga- 
ste Skandinavicns formationsled skulle dessas 'fildersfiirllbllande 
4 I cdes b I i fva : 
San(/ster~ i Sntmaals t inden ocli p B  Vnrangerhnlfiin (De- 
~~~il.sfj'orcl.sl:ll~r.nl. 
IZcziriskQjhw 
von?). 
(Silur ocli 
~i~i(l(ils~r,ii~~i~cri Kan bri 11 111). 
LJ1'1cry. 
Till fertydligande af initi uppfat tning af telitoiiikens grund- 
drag m,'L pi5 f i i r c g h d e  sida s t iende  skernntiska profil tjena. 
Deli ofvan framstiillda uppfattningen a f  fortnationsledens 
ildersfijrliAllandcn skiljer. sig viisentligt f r i n  den, soni blef slut- 
resultatet nf' mitt. fiirra tolkningsfiirsiik, d; jag utgick f r i n  nn- 
tngandct, n t t  Ihlsfjordgruppens liige och omfattning, st"ldana dcssa 
af I'ETTERSEX till sist framstiilldes, voro riktiga. Den nu fiire- 
slngua foriiintions,arupperingen stiiiiitiier dcreiiiot iiiycket vH1 tiled 
den kiindn i det  centrala Skandinavien (jfr sid. 215) ocli skiljer 
sig cj hcllcr siirdeles niycket f r h  PETTERSESS iildre uppfattning. 
Sknndinnviens fjiillgeologcr nf den iildre generntionen 11af~ii i 
alltniinliet haf t  a t t  genoiiig; trenne utvecklibgrstadier. Under. 
den fiirstn bediimcs bergnrtcrnns relntiva Alder efter derns grad 
nf kristallinisk utbildning. \'id den fersta espedition t. es., 
livilken fr5n Sv. Geol. Und. ntgick till Jeintland (lSGl), en 
Gxa, s. ?G9. 
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cspcdition, i Iivilken jag  var en af deltngnrrna, fijll det iiigcn 
:if oss in nt t  arise Areskutans kristalliniska sk i r ra r  vara yngre 
i i ~ i  silurlngrcn vid fjiillets fot. Xiir det sedeniiera vid ctt niir- 
iiiare studiuiii af fjallens lagerbyggniid visnr sig, a t t  stora iiins- 
sor n f  kristdliniskn skiffrar verkligeri Iigga ofvaiipii silur, ncll 
denim Ingcrfiiljd p i  god tro antages vnra normal, intriider det 
aiidra stadiet, d$ niimnda kristalliniska bergarter uppfiittas s i -  
soni siluriska cllcr yngre. Fijrst niir Iingvariga ocli uiiido- 
saiiiiiia uiidersiikningar fiirst till insikt 0111 Iiiiru nlliniinna ab-  
iioriiia Ingerfiljder iiro i v5ra fjiill, n5s det tredjc stadiet, Iivil- 
ket pB sit t  siitt 'iir en i terging till det fijrsta. PETTERSEN liann 
ej liingre iiii t i l l  de t  nndra stndiet, iiiiian lians Lana slutatlc. 
l lade det fijrunnnts Iiononi n t t  fortsiitta n i c o t  liingre, skullc 
sKkerligcii iifvcn lian Iiafva riitt det. tredje stadiet, ocli mcd dess 
vidore synvidd skulle liaiis stora erfnrenliet d 5  for visso Iiafva 
leninat en biittrc utredning ;if (let. nordligaste Skandinaviens 
geologi, iiii dct tiir iiiirvi~rnnde iir fiir n i g o n  ni inni i  iiioj lift. 
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